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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat sosial dan manfaat ekonomi masyarakat dari ruang terbuka hijau Blang Padang
Kota Banda Aceh. Pendekatan Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan uji SPSS. Lokasi
penelitian dilakukan di Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh tahun 2018. Data yang digunakan adalah data primer dengan
mengedarkan angket kepada 100 pengunjung yang datang Blang Padang yang ditentukan secara Cluster Sampling yaitu 100
sampel. Hasil penelitian diolah dengan SPSS versi.16 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara manfaat sosial
dan manfaat ekonomi masyarakat dari ruang terbuka hijau Blang Padang Kota Banda Aceh Tahun 2018, dengan nilai
P-value=0,001. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan Pemerintahan Kota Banda Aceh dapat meningkatkan keberadaan RTH
sehingga menciptakan Kota Banda Aceh sebagai pusat kota dengan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih dan Pengolaan serta
instansi-instansi terkait perlu di perhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan pengembangan ruang terbuka hijau dan
perlu adanya tambahan seperti: tanaman, pohon, wahana permainan, tempat shalat dan lain sebagiannya. Secara uji chi square
ditemukan hubungan yang kuat dan signifikan antara manfaatsosial dan manfaat ekonomi terhadap RTH. Hal tersebut ditandai
dengan nilai uji chi square masing-masing variabel yang nilai P value= 0,001 (< 0,005). Maka  H0 ditolak dan Ha diterima.
Diharapkan Pemerintahan Kota Banda Aceh dapat bekerjasama dengan intansi lain atau perusahaan swasta lainnya untuk
membangun sarana dan prasarana atau taman kota yang lebih baik lagi sehingga memberikan manfaat ruang terbuka hijau bagi
masyarakat yang datang berkunjung.
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